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Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 31 
τολικοϋ Ταχυδρόμου», [εν τέλει:] "Εγραφον εν Θεσσαλονίκη κατά 
Μάρτιον τοϋ 1862. 
Ε ι ς 8ον, σ. 16. Σ υ ν τ ά κ τ η ς π ι θ α ν ό ν ό Ά π ό σ τ . Μακράκης. ΜΙΘ. 
• Α936.-Μηναϊον τοϋ 'Οκτωβρίου [....] Έ ν Βενετία εκ τοϋ 
"Ελληνικού Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 1862. 
Εις 4ον, σ. 192. "Ο αυτός με τόν υπ* αριθ. 930 τίτλος. ΜΙΘ. 
• Α937.-Στοιχειώδους Έλληνο-Τουρκικής Γραμματικής Μέρος 
Α', ήτοι το Τεχνολογικάν συνταχθ-έν καΐ δσον οΐόν τε εις την καθ-ο-
μιλουμένην Τουρκικήν μεταγλωττισθ-έν υπό Κωνσταντίνου Παναγιω-
τίδου τον εκ Νεβ-Σεχιρίου της Καππαδοκίας εκδίδεται το πρώτον ήδη 
προς χρήσιν της εν Μικρά 'Ασία σποδαζοΰσης Νεολαίας. Έ ν Κων-
σταντινουπόλει. Τΰποις Θ. Δηβητζιάν. 1862. 
Εις 8ον, σ. η'+142. ΜΙΘ. 
Σ Χ Ο 
Η Β' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ 
Στις 22 Μαΐου 1968 πραγματοποιή­
θηκε ή Β' Γενική Συνέλευση τοϋ 
ΟΜΕΔ με θέματα : Λογοδοσία τον 
Διοικητικού Συμβουλίου και αρχαιρε­
σίες για την ανάδειξη νέων μελών τον 
Διοικητικού Σνμβονλίον. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο, πού προέκυψε άπό τις αρ­
χαιρεσίες της 22 Μαΐον, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ώς έξης : Δ. Γκίνης, Πρόε­
δρος, Δ. Μαντζουλΐνος, 'Αντιπρόεδρος, 
Έμμ: Φραγκίσκος, Γ. Γραμματεύς, 
Έλισ. Οίκονομίδη - Ζαχαριάδη, Ειδ. 
Γραμματεύς, Λούκια Δρούλια, Ταμίας, 
Λ. Βρανούσης, Γ. Κουρνοϋτος, Γ. Σαβ­
βίδης, Β. Σψυρόερας, Σύμβουλοι. 'Α­
ναπληρωματικά μέλη : Σοφία Δοανίδη, 
Χρ. Καμπάς, Τ, Χριστόπουλος. 'Εξε­
λεγκτική 'Επιτροπή : Ευγ. Δαλέζιος, 
Γ. Δημακόπουλος, Ν. Καρύδης. 
Λ Ι Α 
Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Ή Σ 
Ό 'Ερανιστής κατά το 1968 θα 
κνκλοφορήση σε δύο τεύχη—àvà ένα 
κάθε εξαμηνία—με την αρίθμηση τών 
εξη τευχών τον υπ' όψιν έτους κατα-
νεμημένην ανάλογα. Το μέτρο αυτό ε-
κρίθηκε αναγκαίο, προκειμένου ό 'Ε­
ρανιστής να επανάκτηση την περιοδικό­
τητα του, ή οποία από ποικίλους λό­
γους είχε διαταραχθή τόν τελευταίο 
καιρό. 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
Οΐ κ.κ. συνδρομητές παρακαλούνται 
να ενημερώνουν εγκαίρως την γραμμα­
τεία τοϋ 'Ομίλου για τις τυχόν μετα­
βολές στην διεύθυνση αποστολής τοϋ 
περιοδικοϋ. Με τόν τρόπον αυτό διευ­
κολύνουν την διεκπεραίωση τοϋ 'Ερα­
νιστή συμβάλλοντας θετικά ατό έργο τον 
' Ομίλου. 
Τό τεϋχος αυτό επιμελήθηκε ή Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, μέλος του Ο.Μ.Ε.Δ. 
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